




























































































































































櫻田 　誠（ NPO 法人　いきがいサロンオリー
ブ理事）
山路　憲夫






















 2017年２月４日（土） 13：00 ～ 17：00
「子どもの権利条約―未来への展望」
講師：世取山　洋介（新潟大学准教授）
　　　近藤　幹生（白梅学園大学教授）
会場：白梅学園大学
参加人数：延べ178名
こどもサポーター（こころ支援）認証講座
2017年２月８日（水）９：50 ～ 16：40
2017年２月10日（金）13：30 ～ 15：40
2017年２月28日（火）10：40 ～ 16：10
全３日間12時間
講師：瀧口　優　　 （白梅学園短期大学教授）
　　　廣澤　満之　 （白梅学園大学准教授）
　　　増田　修治　 （白梅学園大学教授）
　　　成田　弘子　 （白梅学園大学特任教授）
　　　長谷川　俊雄（白梅学園大学教授）
会場：白梅学園大学
参加人数：33名
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